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Popisati radove drugih, ma koliko ulo`ili truda, nezahvalan je po-
sao, a i rezultati su nerijetko ispod o~ekivanih. Bibliografija radova rano
preminulog kustosa Muzeja \akov{tine zapravo je autobibliografija te
je, kao takva, zapravo najto~niji i najcjelovitiji popis svega onoga {to je
objavio. Radovi od rednog broja 148. do 151. uneseni su naknadno.
GODINA 1971.
1. 100-ta obljetnica ro|enja Radi}a
»[ahovski glasnik«, god. 16., br. 749., \akovo, 31. 5. 1971.
GODINA 1973.
2. Izidor Gross
»[ahovski glasnik«, god. 38., br. 5., Zagreb, 1973., str. 171-3.
3. Barun Trenk i {ah
»[ahovski glasnik«, god. 38., br. 8., Zagreb, 1973., str. 266-8.
GODINA 1974.
4. Benedikt Stay o {ahu
»[ahovski glasnik«, god. 39., br. 2., Zagreb, 1974., str. 65-6.
5. Jedna partija iz 1860. godine
»[ahovski glasnik«, god. 39., br. 6., Zagreb, 1974., str. 201.
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6. Bronislav Grabovski o \akovu
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1974.«, \akovo, 1974., str. 17.
7. Mato Topalovi}
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1974.«, \akovo, 1974., str. 25.
8. Dvije tu|ice kao {ahovski nazivi (centar, cajtnot)
»Jezik«, god. 21., br. 3-4., Zagreb, 1973.-1974., str. 127-8.
9. Hrvatski {ahovski savez iz 1912. godine
»[ahovski glasnik«, god. 39., br. 9., Zagreb, 1974., str. 302-4., v. i Pi-
smo uredniku, »[ahovski glasnik« br. 1., 1975.
10. Zagreba~ki {ahovski klub 1886.-1893.
»Povijest sporta«, god. 5., br. 19., Zagreb, 1974. str. 1727-42.
GODINA 1975.
11. Najstariji hrvatski {ahovski klub
»[ahovski glasnik«, god. 40., br. 3., Zagreb, 1975., str. 92-4.
12. \akova~ke novine prije I. svjetskog rata
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1975.«, \akovo, 1975., str. 10-11.
13. Prvi problemski turnir u Hrvatskoj
»[ahovski glasnik«, god. 40., br. 10., Zagreb, 1975., str. 343-4.
GODINA 1976.
14. Hrvatsko {ahovsko nazivlje (otvaranje, cuger, izgubiti s kim)
»[ahovski glasnik«, god. 41., br. 1., Zagreb, 1976., str. 21-3.
15. A. G. Mato{ kao {ahist
»[ahovski glasnik«, god. 41., br. 5., Zagreb, 1976., str. 165-7.
16. Biskup Strossmayer i Konstantin Miladinov
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1976.«, \akovo, 1976., str. 30-1.
17. Zabrana {aha sve}enicima u Splitu 1535.
»[ahovski glasnik«, god. 41., br. 7., Zagreb, 1976., str. 237-8.
18. 90 godina organiziranog {aha u Hrvatskoj
»SN Revija«, god. 1., br. 9., Zagreb, 1976., str. 47.
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GODINA 1977.
19. Hrvatsko {ahovsko nazivlje (rohada, pretvorba)
»[ahovski glasnik«, god. 42, br. 6., Zagreb, 1977., str. 202-3.
20. Matija Pavi}, historik dijeceze
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1977.«, \akovo, 1977., str. 18.
21. Zna~enje obitelji Horvat u hrvatskoj povijesti
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1977.«, \akovo, 1977., str. 32-4.
22. »Pripazite na bicikliste i pje{ake«
»Povijest sporta«, god.8., br. 32., Zagreb, 1977., str. 2823-5.
23. Izlo`be Muzeja \akov{tine
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. 12., br. 34., Vukovar, 1977., str. 13
(nepotpisano)
24. Povijest |akova~kih tiskara do 1914.
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. 12., br. 34., Vukovar, 1977., str.
33-5.
25. Nogomet u \akovu jo{ 1911. g. (pravi naslov: Kada je odigrana prva
nogometna utakmica u \akovu?)
»\akova~ki list«, god. 21., br. 883., \akovo, 9. 9. 1977.
26. Crtice o povijesti bankarstva u \akovu
Katalog izlo`be »Austrijski novci od Marije Terezije do propasti car-
stva«, \akovo, 1977., str. (1-4.).
GODINA 1978.
27. [ahovska rubrika u »Hrvatskom {portskom listu«
»[ahovski glasnik«, god. 43., br. 6., Zagreb, 1978., str. 198-9.
28. In Memoriam. Umro Franjo ^orda{i}
»\akova~ki list«, god 22., br. 900., \akovo, 9. 6. 1978 (nepotpisano)
29. \akova~ke tiskare prije I. svjetskog rata
»\akovo i njegova okolica«, sv. 1., \akovo, 1978., str. 87-165.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
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30. Pisma pisana Josipu Wallingeru
»\akovo i njegova okolica«, sv. 1., \akovo, 1978., str. 199-214.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
31. Milko Cepeli}, Poviest sela Vuke (priredio za tisak i napisao uvod)
»\akovo i njegova okolica«, sv. 1., \akovo, 1978., str. 215-74.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
32. Ste}ci u Dragotinu
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1978.«, \akovo, 1978., str. 11-2.
33. In memoriam. Franjo ^orda{i}, direktor Muzeja \akov{tine
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. 13., br. 37., Vukovar, 1978., str.
4-5. (nepotpisano)
34. Iz rada Muzeja \akov{tine u \akovu
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. 13., br. 36., Vukovar, 1978., str.
5-7.
35. Kada je osnovan Karlova~ki {ahovski klub?
»[ahovski glasnik«, god, 43., br. 7., Zagreb, 1978., str. 237-8.
36. Knji`evnik Antun Gustav Mato{ o sportu
»Povijest sporta«, god. 9., br. 36., Zagreb, 1978., str. 3076-81.
GODINA 1979.
37. Radni~ki pokret u \akovu do osnivanja Socijal-demokratske stranke
»\akova~ki list«, god. 23., br. 918., \akovo, 18. 5. 1979.
38. Radni~ki pokret u \akovu 1918.-1921.
»\akova~ki list«, god. 23., br. 919.-926., feljton u 7 nastavaka, \ako-
vo, 31. 5.-12. 10. 1979.
39. In memoriam Ljudevitu Jonkeu
»[ahovski glasnik«, god. 44., br. 6., Zagreb, 1979., str. 201.
40. Najstarije proslave 1. svibnja u \akovu
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1979.«, \akovo, 1979., str. 4-5.
41. \akova~ki knji`evni krug oko biskupa Strossmayera
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1979.«, \akovo, 1979., str. 11-12.
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42. Crtice o {ahovskom `ivotu u Hrvatskoj do 1914. godine (Problemi-
stkinja Anka Pal~i}, [ahovska literatura, [ahisti izvan klubova)
»[ahovski glasnik«, god. 44., br. 7., Zagreb, 1979., str. 244-6.
43. ^{eko-hrvatski {ahovski odnosi s po~etka ovoga stolje}a
»[ahovski glasnik«, god. 44., br. 8., Zagreb, 1979., str. 263-4.
44. Zna~enje hrvatskih naziva za {ah
»[ahovski glasnik«, god. 44., br. 10., Zagreb, 1979., str. 330-1.
45. @ivot i rad Milka Cepeli}a
Katalog izlo`be »@ivot i rad Milka Cepeli}a«, \akovo, 1979., str.
(1-6)
46. Grafijsko-pravopisna problematika u djelu Mate Topalovi}a
»@upanijski zbornik«, sv. 6., @upanja, 1979., str. 120.-31.
GODINA 1980.
47. Putovima tiskarstva u Slavoniji (U povodu knjige M. Malba{e »Povi-
jest tiskarstva u Slavoniji«, Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo,
1978., knj. XVI., str. 146)
»Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske«, god 29., br. 1., Zagreb,
1980., str. 39-42.
48. Luka Boti}
Katalog izlo`be »Luka Boti}. U povodu 150. obljetnice ro|enja«,
\akovo, 1980., str. (1-7.)
49. \akova~ka mu{ka preparandija (U~iteljska {kola)
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1980.«, \akovo, 1980., str. 23-5.
50. Ivan Grli~i} - prvi hrvatski pisac u Slavoniji nakon izgona Turaka
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1980.«, \akovo, 1980., str. 31.
51. Hrvatski sokol u \akovu do 1914.
»Povijest sporta«, god. 11., br. 44., Zagreb, 1980., str. 217-21.
52. Strossmayer i sport. Uz 75. godi{njicu smrti
»SN Revija«, god. 5., br. 207., Zagreb, 1980., 24. 9.
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53. 30 godina Muzeja \akov{tine
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. 15., br. 1. (nova serija), Vukovar,
1980., str. 19-23.
54. Topalovi}eva pisma Stjepanu Marjanovi}u
»Vijesti«, godi{njak Muzeja brodskog Posavlja, br. 4., Slavonski
Brod, 1980., str. 65.-73.
55. Prva polemika u preporodnoj hrvatskoj knji`evnosti
»Vijesti«, godi{njak Muzeja brodskog Posavlja, br. 4., Slavonski
Brod, 1980., str. 75.-86.+2 fotografije izvan teksta
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
GODINA 1981.
56. Aleksandar Wittek, prvi {ahovski majstor u Hrvatskoj
»[ahovski glasnik«, god. 46., br. 6., Zagreb, 1981., str. 215-7.
57. \akova~ko novinstvo 1918.-1928.
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1981.«, \akovo, 1981., str.
38.-40.
58. Op}inski izbori u \akovu 1920.
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1981.«, \akovo, 1981., str. 41-2.
59. Dva priloga o Zagreba~kom {ahovskom klubu (1. Novi podaci o \uri
Pilaru, 2. Je li Petar Brani bio ~lan Z[K-a?)
»[ahovski glasnik«, god. 46., br. 8., Zagreb, 1981., str. 293-4.
60. [ah u Hrvatskoj u 15. i 16. stolje}u
»[ahovski glasnik«, god. 46., br. 9., Zagreb, 1981., str. 315-6.
61. Obnovimo »Zbornik slavonskih muzeja«
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. 16., br. 3 (43), Vukovar, 1981., str.
12-3.
62. Figure i lula bistre duh ([enoa i sport)
»SN Revija«, god. 6., br. 271., Zagreb, 16. 12. 1981.
63. Autobiografija Milka Cepeli}a
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GODINA 1982.
64. Ilirizam u \akovu
»\akovo i njegova okolica«, sv. 2., \akovo, 1982., str. 121-52.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
65. Pravila Hrvatske ~itaonice u \akovu 1895.
»\akovo i njegova okolica«, sv. 2., \akovo, 1982., str. 157-63.
66. Sje}anje na profesore osje~ke gimnazije {ezdesetih godina 19. stolje}a
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1982.«, \akovo, 1982., str. 32-3.
67. Nepoznata knjiga o Titaniku
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1982.«, \akovo, 1982., str. 54.
68. Knji`evni lik Stjepana Marjanovi}a
»Vijesti«, godi{njak Muzeja brodskog Posavlja, br. 5-6., Slavonski
Brod, 1982., str. 47-74.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak.
69. Suradnja Antuna Bauera s Muzejom \akov{tine
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. 17., br. 45., Vukovar, 1982., str. 32
(broj posve}en dr. Antunu Baueru)
70. Da li je 1879. godine osnovan {ahovski klub u Dubrovniku
»[ahovski glasnik«, god. 47., br. 11., Zagreb, 1982., str. 400-1.
71. Rohada, rohada i ro{ada
»Jezik«, god. 30., br. 2., Zagreb 1982., str. 62-3.
72. Povijesni pregled muzejske djelatnosti u \akovu
»Informatica museologica«, br. 3-4., Zagreb, 1982. 81983.!), str. 23-4.
GODINA 1983.
73. Osnivanje Hrvatskog {ahovskoh saveza
»Povijest sporta«, god. 14., br. 54., Zagreb 1983., str. 14-19.
74. Bibliografija radova Luke Boti}a. U povodu 120-godi{njice Boti}eve
smrti »Zadarska revija«, god. 32., br. 2-3., Zadar, 1983., str. 189-95.
75. [ah u Zadru 1385. godine
»[ahovski glasnik«, god. 48., br. 4., Zagreb, 1983., str. 138-9.
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76. Muzeji u \akovu. U povodu 18. svibnja, Me|unarodnog dana muzeja
»\akova~ki list«, god. 30., br. 980., \akovo, 13. 5. 1983.
77. Muzej \akov{tine Umjetnine slavonskih muzeja i galerija, katalog
izlo`be, Osijek 18. 5. 1983., str. 8.
78. Hrvatski {ah stariji za stolje}e (pravi naslov: Novo o {ahovskim po~eci-
ma u nas) »SN Revija«, god. 8., br. 346., Zagreb, 25. 5. 1983.
79. Prilog za bibliografiju Hedvige Dekker. U povodu 20. godi{njice smrti.
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. 18., br. 47., Vukovar, 1983., str.
17-20.
80. Razvoj obrta u \akov{tini »Zanatski list«, god. 37., br. 417., Zagreb,
30. 6. 1983.
81. \akova~ki ilirac Ivan Stankovi} »\akova~ki vezovi, prigodna revija
1983.«, \akovo, 1983., str. 31-2.
82. Sje}anje na Franju ^orda{i}a »\akova~ki vezovi, prigodna revija
1983.«, \akovo, 1983., str. 33.
83. Pet stolje}a tiskarstva u Hrvatskoj »\akova~ki vezovi, prigodna revija
1983.«, \akovo, 1983., str. 34-5.
84. [ah u Zagrebu u 19. stolje}u »[ahovski glasnik«, god. 48., br. 7., Za-
greb 1983., tsr. 269-71.
85. Jagoda Brli}, ilirka iz Slavonije »Vijesti«, godi{njak Muzeja brodskog
Posavlja, br. 7., Slavonski Brod, 1983. (1984.!)., str. 114-22+ 1 foto-
grafija izvan teksta
GODINA 1984.
86. Izlo`bena aktivnost Muzeja \akov{tine u godini 1983. »Glasnik sla-
vonskih muzeja«, god. 18/19., br. 48/49., Vukovar, 1984., str. 53-4.
87. Muzej \akov{tine Umjetnine slavonskih muzeja i galerija II., katalog
izlo`be, Osijek, svibnja 1984., str. 8.
88. \akovo kao likovno nadahnu}e Katalog izlo`be, \akovo, 1984., str.
1-3.
89. 750. godina |akova~ke povijesti »\akova~ki vezovi, prigodna revija
1984.«, \akovo, 1984., str. 16.
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90. \akova~ko novinarstvo 1929.-1941.
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1984.«, \akovo, 1984., str.
29-30.
91. Bogoslav [ulek o tjelovje`bi 1844.
»Povijest sporta«, god. 15., br. 60., Zagreb, 1984., str. 224-9.
92. Op}inski izbori u \akovu 1920. godine
»Zbornik«, Muzej radni~kog i narodnooslobodila~kog pokreta za Sla-
voniju i Baranju, god. 2., br. 2-3., Slavonski Brod, 1984., str. 147-58.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
GODINA 1985.
93. \akova~ko novinstvo nakon 1945. godine
»\akova~ki list«, god 32., br. 1011-3., \akovo, 30. 1. 1985. (feljton u
tri nastavka)
94. Neuspjeli poku{aji osnivanja tiskare u \akovu
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. 19/20., br. 50/51., Vukovar, 1985.
str. 51-7.
95. Etnografske zbirke u \akovu na razme|u stolje}a
»Glasnik slavonskih muzeja«, god, 19/20., br. 50/51., Vukovar, 1985.,
str. 58-60.
96. Otkri}e koje to nije! (Reagiranje na ~lanak dr. Mirka Markovi}a »Kako
je izgledalo \akovo krajem 17. stolje}a?«, »\akova~ki list« br. 1016.,
27. 4. 1985.)
»\akova~ki list«, god. 32., br. 1017., \akovo, 18. 5. 1985.
97. Novi podaci o Aleksandru Witteku. U povodu 90. godi{njice smrti
»[ahovski glasnik«, god. 50., br. 6., Zagreb, 1985., str. 289-91.
98. Slavonski suputnici ilirizma. U povodu 150. obljetnice hrvatskog pre-
poroda.
»\akova~ki vezovi«, prigodna revija 1985., \akovo, 1985., str. 30-1.
99. ^itaonice u \akovu do I. svjetskog rata
»\akova~ki vezovi«, prigodna revija 1985., \akovo, 1985., str. 32-3.
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100. Knji`evni rad Stjepana Marjanovi}a
»Stjepan Marjanovi}, slikarstvo i knji`evni rad«, katalog izlo`be, Ga-
lerija likovnih umjetnosti, Osijek, 1985., str. 3.-30.
101. Curiculim vitae (Stjepana Marjanovi}a)
»Stjepan Marjanovi}, slikarstvo i knji`evni rad«, katalog izlo`be, Ga-
lerija likovnih umjetnosti, Osijek, 1985., str. 31.-37.
102. Politi~ki lik Luke Boti}a
»Zbornik« Centra za dru{tvena istra`ivanja Slavonije i Baranje, god.
22., br. 1., str. 1.-23., Slavonski Brod, 1985.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
103. \akovo
Klaus Stopp, »Die Handwerkskundschaften mit Ortsansichten«,
beschriebender Katalog der Arbeitsattestate wandernder Han-
dwerksgesellen, Stuttgart 1985., str. 18-9.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
104. Dva Topalovi}eva pisma Stanku Vrazu. Uz 150-tu obljenticu Ilir-
skog pokreta (nadnaslov) »Godi{njak« za kulturu, suvremena
dru{tvena i ekonomska pitanja, br. Vinkovci, 1985. (1986.!) str. 61-9.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
105. Luka Boti} u \akovu
»\akovo i njegova okolica«, sv. 3., \akovo, 1985.(1986.!), str. 67.-10
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
106. »\akova~ka kora~nica« Dragutina Tri{lera
»\akovo i njegova okolica«, sv. 3., \akovo, 1985. (1986.!), str. 180-4.
107. Knji`evni po~eci Mijata Stojanovi}a
»@upanjski zbornik« 9., @upanja, 1985. (1987.!), str. 92.-98.
GODINA 1986.
108. Sitniji prilozi o muzejskoj djelatnosti slavonskih iliraca
»Glasnik slavonskih muzeja«, god. XX/XXI., br. 52.-53., Vukovar,
1985/86., str. 60.-62.
109. Narodna vlast na kotaru \akovo 1941.-1945.
Katalog izlo`be, \akovo, 1986., str. 4.
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110. \akova~ki plakati izme|u dva svjetska rata
Katalog izlo`be, \akovo, 1986., str. 4.
111. Milko Cepeli}
»\akova~ki vezovi«, prigodna revija 1986., \akovo, 1986., str. 9.-10.
112. Novi podaci o dru{tvu Hrvatski sokol u \akovu
»Povijest sporta«, god. XVII., br. 68., Zagreb, 1986., str. 142.-144.
113. [ahovske studentske Olimpijade i sudjelovanje Jugoslavije
»Povijest sporta«, god. XVII., Zagreb, 1986., br. 69., str. 196-199. i br.
70., str. 323.-329.
114. Kako obilje`iti 750 godina \akova?
»\akova~ki list«, god. XXXIII., \akovo, 31. 10. 1986., br. 1039.
115. Stolje}e Zagreba~kog {ahovskog kluba
»[ahovski glasnik«, god. LI., br. 11., Zagreb, 1986., str. 513.-514.
GODINA 1987.
116. \akovo kroz stolje}a. U povodu 750. obljetnice
»\akova~ki list«, god. XXXIV., 4. 2. 1987., br. 1042.
117. Strossmayerova briga za gospodarski razvoj Hrvatske
»\akova~ki vezovi«, prigodna revija 1987., str. 8.-9.
118. Knji`are u \akovu do II. svjetskog rata
»\akova~ki vezovi«, prigodna revija 1987., str. 45.-47.
119. Djelovanje KPJ u \akovu i \akov{tini 1935.-1945.
Katalog izlo`be, \akovo, 1987., str. 8.
120. Povijest |akova~kih tiskara
Sadr`aj: Predgovor, I. dio: Razvoj tiskarstva u Hrvatskoj, Inkunabule
u \akovu. Neuspjeli poku{aji osnivanja tiskare u \akovu, II. dio: Bi-
skupijska tiskara, Bruckova tiskara, Kraljevi}eva tiskara, Brandekero-
va tiskara, Tiskare kao ekonomski faktor, Dodatak: Tiskare od
oslobo|enja do Zakona o nacionalizaciji, Zaklju~ak, Literatura.
Biblioteka Muzeja \akov{tine, serija 1, knjiga 2, format 16x24 cm,
str. 94 s 13 slika u tekstu, \akovo, 1987.
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121. Dva priloga o Zagreba~kom {ahovskom klubu (1886-1893)
»Povijest sporta«, god. 18., br. 73., Zagreb, 1987., str. 220-222.
122. Po~eci historiografskog rada u \akovu
»Slavonski povijesni zbornik«, god. 24., br. 1-2., Sl. Brod, 1987., str.
175.-182.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
123. Napomene o odjecima hrvatskoga narodnog preporoda u Slavoniji
»Slavonski povijesni zbornik«, god. 24., br. 1-2., Slav. Brod, 1987.,
str. 217-224.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
124. Mladen Luka~evi}. Izlo`ba ulja.
Katalog izlo`be, \akovo, 1987., str. 2-3.
GODINA 1988.
125. Dosada{nji uspjesi obvezuju … Aktivnost {ahovskog kluba »Jedin-
stvo-Slavonska banka« u \akovu
»Slavonska banka Osijek«, list Radne zajednice, god. 5., br. 46-47.,
Osijek, 26. 1. 1988., str. 16.
126. Po~eci {ahovske igre u Hrvatskoj
»Povijest sporta«, god. 19., br. 76., Zagreb, 1988., str. 29.-35.
127. Osnivanje Crvenog kri`a u \akovu
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1988.«, \akovo, 1988., str.
29.-31.
128. Glazbeni `ivot u \akovu
Katalog izlo`be »125 godina pjeva~kih dru{tava u \akovu«, \akovo,
1988., str. 11.
129. Povijest sela Trnave
Dvjesta godina Osnovne {kole u Trnavi 1786-1986, Trnava, 1988., str.
35.-38.
130. Zna~enje popisa \akov{tine 1702.
Godi{njak, br. 11., Vinkovci, 1988., str. 87.-90.
- od ovog priloga izra|en je posebni otisak
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131. 750 godina \akova 81239-1989)
Slavonski narodni kalendar ^i~a Grga Grgina 1989, \akovo, 1988.,
str. 31.-36.
GODINA 1989.
132. Kapitalno lingvisti~ko djelo (Mate [imundi}, Rje~nik osobnih imena)
\akova~ki list, god. XXXIV., br. 1070., 13. 2. 1989.
133. Sport u \akovu do I. svjetskog rata
Povijest sporta, god. XX., Zagreb, 1989., br. 80., str. 313.-320.
134. Najstariji glasnik, god. LIV., Zagreb, 1989., br. 4., str. 157.-163 i br. 6.,
str. 264.
135. Zna~ajniji povijesni doga|aji (kronologija)
\akovo 1239.-1989. 750 godina (program proslave), \akovo, 1989.,
str. 25.-30.
136. Istaknute li~nosti u |akova~koj pro{losti
\akovo, 1239-1989., str. 34.-35.
137. \AKOVO
Sadr`aj: Uvod, \akovo - grad bogate pro{losti, \akovo danas, Turi-
sti~ka razglednica, Prilozi, Sa`etak, Zusammenfassung, Summary
Izdava~: Skup{tina op}ine \akovo. Tisak: RO »Zrinski« TIZ, ^ako-
vec, \akovo, 1989., str. 118+(1) s ve}im brojem fotografija u tekstu (s
dr. Andrijom [uljkom, Antunom Jarmom i Zdravkom Dean suautor
poglavlja \akovo - grad bogate pro{losti i autor Priloga: Istaknute
li~nosti u |akova~koj povijesti, Kronologija va`nijih povijesnih
doga|aja u \akovu i Va`nija literatura)
138. Po~eci fotografije u \akovu
Katalog izlo`be, \akovo, 1989., str. 4.
139. \akova~ki vezovi '88
»\akova~ki vezovi, prigodna revija 1989.«, \akovo, 1989., str. 4.
140. Biskup Strossmayer i ban Khuen Hedervary
\akova~ki vezovi, prigodna revija, str. 27.-28.
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141. Zagreb, mjesto osnivanja {ahovskih saveza Hrvatske
i Jugoslavije
Povijest sporta, god. XX., Zagreb 1989., br. 81., str. 37.-45.
142. Pro{lost ome|ena ratovima (tj. \akovo u pro{losti)
Glas Slavonije, god. XLVI., br. 13.551.-13.579., Osijek, 5. 7.-5. 8.
1989. (u 29 nastavaka)
143. I. me|unarodni {ahovski turnir \akovo '89 (bro{ura)
\akovo, 1989., str. (16), naklada 300 (v. ~lanak: 70 godina {ahovskog
kluba u \akovu)
144. I. me|unarodni {ahovski turnir \akovo '89. Bilten
\akovo, 25. 9.- 1. 10. 1989. (ukupno 4 broja u ukupnoj nakladi 500),
{apirografirano, str. (44)
145. Cjelovita slika o gradu slavljeniku. Znanstveni skup »\akovo 750 go-
dina«
\akova~ki list, god. XXXVI., br. 1076., \akovo, 27. 12. 1989., str.
3-4.
146. \akovo u srednjem vijeku
Revija, god. 29., Osijek, 1989., br. 12., str. 1076.-1089.
GODINA 1990.
147. Predstavljanje novih knjiga u \akovu (izdanje »Privla~ice«)
\akova~ki list, god. XXXVII., br. 1077., \akovo, 31. 1. 1990.
148. \akova~ki vezovi ’89., Prigodna revija »\akova~ki vezovi«, 1990.,
str. 4.
149. Kontroverzije o Strossmayeru, Prigodna revija »\akova~ki vezovi«,
1990., str. 24-25.
150. @ivotopis Nikole Tordinca, Prigodna revija »\akova~ki vezovi«,
1990., str. 26-28.
GODINA 1991.
151. Po~eci hrvatske knji`evnosti u Slavoniji nakon oslobo|enja od Tura-
ka, Forum, br. 7-8, 1991., str.
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AUTO-BIBLIOGRAPHY OF THE PUBLISHED WORKS
Summary
To list works made by other authors is indeed a unrewarding job, no
matter how much effort you put in it; not to mention the fact that the re-
sults achoeved do not always meet the expectations of the author or of
the public. Bibliography made by the early deceased curator or the Mu-
zej |akov{tine is, in fact, his auto-bibliography and as such it represents
the most accurate and the most integer list of all the texst he published.
Texts marked number 148 to number 151 were added subsequently.
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